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Glisy – 9-11 rue du Vert Bout
Martine Derbois
Identifiant de l'opération archéologique : 8795
Date de l'opération : 2006 (EV)
1 Le diagnostic réalisé sur une surface de 1 136 m2 à proximité de l'église édifiée en 1875, a
montré un aménagement de bordure de parcelle et de terrasse agricole en pierre calcaire
de la fin du XIXe s. sur lequel s'est fixée une habitation reconstruite en brique au cours
du XXe s.
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